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具体的には、調査日は 2011年 9月 7日から 9月 16日。インタビュー調査では党家村村民
委員会、韓城城市管理局、元党家村の対外接待係などの方々にインタビューして、調査対
象の変遷を把握した。 












































た。市の北 30㎞には禹王の治水門がある。                                    
図 1 党家村の位置 
 
西安→韓城→党家村 

















党家村は南北約 2,000ｍ、東西 800ｍである。居住面積は 123,600㎡である。農業用地は
1,420,000万㎡である。旧村では清時代に建てられた四合院は約 120院落が残されている。 
現在の人口は表 3で示している。全村は 1,464人である。農業人口は全人口の 95％で、
1,394人である。または農業人口における労働力は全人口の 44％で 650人である。 
表 3  党家村の人口状況 
















1，464 1，394 70 416 216 200 3.5 650 32 













表 4  党家村家族賓館一覧表 
NO 門楣 部屋数 ベッドの数 炕 受入人数
1 康楽居 3 10 4 12
2 和為貴 2 10 10
3 謙和謹 5 14 8 22
4 孝第慈 3 8 4 12
5 凝瑞気 2 6 3 9
6 陸鄰 1 6 6
7 無 2 6 4 10
8 忠厚 3 2 8 10
9 詩節第 3 4 8 12
10 詩節第 2 2 4 6
11 耕讀第 2 5 2 7
12 耕讀第 2 4 4 8
13 唐泰安 2 4 4 8
14 吉旦安 2 8 8
15 謙和恭謹 2 4 4 8
16 詩書第 2 2 4 6
17 無 2 5 5
18 家和萬事興 2 6 4 10
19 万福鴻 3 6 4 10
20 無 2 7 7
21 碧宇生輝 3 10 3 13
22 謙恭和 2 10 10
23 家和萬事興 3 3 6 9
24 耕読 3 9 4 13
25 無 3 11 4 15
26 勤倹居 3 10 4 14
27 無 5 15 8 23
28 無 3 10 4 14
72 197 102 297合計  
出所：2011年 9月党家村村民委員会のデータを基に、筆者作成 
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表 5 は公開されている四合院を示している。観光客が自由にその敷地内に入って見学
することができる。1 番、3 番、5 番、8 番、9 番は伝統的な農具、道具、家具を展示して




表 5 公開している四合院 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 その他
名称 家訓展覧 賈家分銀院 民俗展覧
党家分
銀院 廻廊房 民国建築 一棵印 老院 書画展 祠堂






図 2 張り出している文書と公示 
出所：党家村村民委員会より 
許可された工程文書 住民向けの募集公示 






選定された。 第 1次 1990年、第 2次 1991年陝西省建築学会、西安冶金建築学院、韓城
市建設局などを含めて総勢 50 名にも及ぶ大調査となった。その調査の結果、1993 年党家
村が重点旅行地に指定された。さらに、2002年党家村が中国歴史文化名村に指定された。 
2006年党家村は中国重点文物保存対象となり、四合院を保護し修理する事業が始まった。 

























形態、などの 6項目にまとめた。まず、四合院の各部位の名称を図 3に示した。 
 

























































図 4 門の開口位置図 




タイプがある。それは１室、2 室、3 室、4 室といったタイプである。2 室タイプの廂房が
一番多いが、４室タイプの四合院は１件しかなかった結果である。 








 表 9に示すように、55件のうち 11件は元の様式を保っている。一部改築は 23件である。
新築は 11件である。修理中、危険家屋、その他を合わせると 10件である。 
表 9保存状況 
 無改築 一部改築 新築 修理中 危険家屋 その他 合計 
戸
数 









写真 1と 2  2011年 9月 筆者撮影 
写真 1 東房が西房より高いＡ様式 写真 2 南房と北房が同じＢ様式 
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表 11 保存地区による影響＆その他の意見 
ある ない 分からない























なった人、などの写真を展示している。現在は 4人家族で 3世代居住している。 
表 12 A氏の基本情報 
世帯主 家族構成 職業 収入源 増改築歴








写真 3-6 2011年 9月 筆者撮影 







表 13 B氏の基本情報 
世帯主 家族構成 職業 収入源 増改築歴






     
写真 7-12 2011年 9月 筆者撮影 
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写真 16 崩れた道 写真 17崩れた崕面 写真 18 荒廃した祠堂 
写真 16-18：2011年 9月 筆者撮影 
写真 13 院子に雑草が生えた四合
写真 13-15 2011年 9月 筆者撮影 
写真 15 崩壊しそうな四合院 
写真 14 荒廃した四合院 
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補注 1：本論文は 2011年関西学院大学 大学院海外研究助成金で得た資料を基に作成したものである。 
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A case study on utilization of traditional house  
―Utilization of Shiheyuan in Dangjia of village, China― 
 
Xiao e WEI 
 
Graduate School of Policy Studies 
Kwansei Gakuin University  
  
Abstract: 
Since 1949, Shiheyuan of house was being changed by the illegal enlargement in Beijing and Xian, 
as result of house environment turned worse. Clearance is carried out of a large scale unit in order to 
improve. Shiheyuan was demolished and rebuilt in the class of medium and high level apartment. In that 
time, traditional house group has been destroyed on Fengshen of Beijing and Defuxiang of Xian.  
The other, Shiheyuan of farm village was not happened rebuilt such as Beijing and Xian, as result 
of house is using. Again, the house of Shiheyuan is alive and going to breed new residence culture.  For 
example is Dangjia of village. However, many youths of Dangjia of village leave their hometowns to get 
work from city and living there. Many houses of Shiheyuan become the unoccupied house and issue of 
unoccupied house. Thus, issue of unoccupied house becomes the important point and the policy about a 
new method utilized for traditional house.  
The purpose of this paper was to examine that tourist and problem on traditional house, through the 
case study conducted on utilization of Shiheyuan in Dangjia of village, China. 
 
Keywords: DangJia of Village, Shiheyuan, preservation system, utilization of space  
 
